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Seguint la línia de divulgació científi ca iniciada durant la Setmana 
de la Ciència 2013, des de Secció de Conservació-Restauració 
de la Facultat de Belles Arts (Universitat de Barcelona) volem 
continuar difonent les investigacions que duen a terme.
Des d’aquest any, i coincidint amb el 35è aniversari de la Facultat 
de Belles Arts, volem també donar cabuda a la Recerca que es 
desenvolupa des dels Treballs Finals del Màster Universitari de 
Direcció de Projectes de Conservació-Restauració.
Les sessions que enguany us proposem continuen sent 
una mostra més de les preocupacions individuals i de les 
necessitats de la Conservació del Patrimoni Històric i Artístic.
Dates: 20 i 21 de novembre de 2014
Horari: de 16 a 19 hores 
Lloc: Sala d’Actes - Facultat de Belles Arts
Pau Gargallo, 4. 08028 Barcelona
Assistència gratuïta prèvia inscripció 
(Limitada a l’aforament de la Sala segons ordre 
d’inscripció)
Inscripció: enviar formulari d’inscripció a 
ub.conservacio.restauracio@gmail.com
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